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Анотація. Мета: визначити модельні показники техніко-тактичних дій у нападі волейболістів високої кваліфікації . Ма-
теріал і методи: у дослідженні використані статистичні дані найважливіших міжнародних змагань: Олімпійські ігри – 2012, 
чемпіонат світу – 2010–2014, чемпіонати Європи – 2010–2014, Світова ліга – 2010–2014 . Усього було проаналізовано 
130 ігор . Застосовувались методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, аналіз змагальної діяльності во-
лейболістів високого класу, педагогічне спостереження, моделювання техніко-тактичних дій у нападі волейболістів високої 
кваліфікації . Результати: встановлено, що найбільший обсяг застосування техніко-тактичних дій у нападі належить груповій 
тактичній побудові «хвиля», показник якої складає 21,3% . Найменший обсяг застосування належить груповій тактичній по-
будові «ешелон», модельний показник якої складає 5,4%, ефективність 3,4% відповідно . Встановлено, що силова подача в 
стрибку за модельними показниками застосовується у 51,6% випадках, плануюча націлена – 21,7% та 4,4% плануюча ско-
рочена . Атаки, що виконуються із задньої лінії майданчика, за модельними показниками застосовуються в обсязі 20,8%, 
ефективність – 13,7% . Висновки: доведено, що показники техніко-тактичних дій у нападі можуть використовуватись в якості 
модельних у системі управління тренувальним та змагальним процесом висококваліфікованих волейболістів .
Ключові слова: техніко-тактичні дії, змагальна діяльність, модельні показники, обсяг, ефективність, висококваліфіко-
вані волейболісти .
Вступ. Високий рівень розвитку сучасного во-
лейболу обумовлює необхідність постійного вдоско-
налення всіх сторін підготовки висококваліфікованих 
волейболістів, у першу чергу техніко-тактичну, що за-
безпечує інтегральний прояв прийомів у ході змагань. 
Дослідження параметрів техніко-тактичної діяльності 
висококваліфікованих волейболістів на даний час но-
сить найважливішу практичну значущість для розвит-
ку українського волейболу [5; 6]. У свою чергу якісні 
характеристики змагального протиборства є елемен-
тами єдиної системи, функціонування якої залежить 
від ефективності кожного, що виявляє необхідність 
системного підхіду до дослідження змагальної діяль-
ності у волейболі.
Оцінка ефективності та визначення модельних 
показників змагальної діяльності волейболістів ви-
сокої кваліфікації на даний час розвитку українського 
волейболу є актуальною проблемою, яка полягає у 
використанні нових ефективних підходів для підви-
щення ефективності змагальної діяльності українсь-
ких волейболістів. Також актуальним залишається 
моделювання нападаючих дій висококваліфікованих 
волейболістів України за результатами змагальної 
діяльності, що диктує необхідність використання ви-
сокоспеціалізованих засобів підготовки, які склада-
ють близький до максимального тренувальний ефект.
Загальні теоретичні підходи до проблеми оцінки та 
моделювання техніко-тактичних дій на прикладі різних 
видів спорту викладені в роботах Л. П. Матвєєва [7] 
та В. М. Платонова [8]. Проблемі вдосконалення тех-
ніко-тактичної майстерності волейболістів присвяче-
но роботи Л. Р. Айрапетьянца [1], Е. К. Ахмерова [2], 
О. В. Вертеля [4], О. Г. Фурманова [8], M. Cieślicka, 
B. Dix, M. Napierała, W. Zukow [9], R. Lobietti, S. Coleman, 
E. Pizzichillo, F. Merni [10]. Основним напрямком да-
них досліджень є створення теоретичних передумов 
розробки модельних показників змагальної діяльності 
волейболістів різного рівня підготовки на основі ста-
тистичної обробки даних показників техніко-тактичної 
діяльності під час офіційних ігор. 
Запропонований Е. Ю. Дорошенко [5] спосіб виз-
начення модельних показників при визначенні ефек-
тивності техніко-тактичних дій висококваліфікованих 
волейболістів у змагальному процесі по кількісним 
та якісним показникам виграшних дозволяють фор-
мувати оптимальну спрямованість тренувального 
процесу із застосуванням спеціалізованих засобів на 
різних етапах багаторічної підготовки. У наукових до-
слідженнях А. В. Вертеля [4], Л. Р. Айрапетьянца [1], 
Е. К. Ахмерова [2] особливе місце займає розробка 
моделей змагальної діяльності найсильніших спорт-
сменів та кваліфікованих волейболістів. Особливої 
уваги заслуговують дослідження, які були проведені 
на найважливіших міжнародних змаганнях – чемпіо-
наті світу, Європи, Олімпійських іграх [4–6; 10], що 
дозволяє визначити не тільки індивідуальні показники 
техніко-тактичних дій кращих волейболістів світу, але 
й тенденції розвитку сучасного волейболу. На нашу 
думку, саме показники техніко-тактичних дій у нападі 
впливають на змагальний результат команди в цілому 
і детермінують ефективність тренувального процесу, 
і, як наслідок – змагального процесу волейболістів 
високої кваліфікації. 
На даний час існують різні способи застосування 
моделювання техніко-тактичних дій висококваліфіко-
ваних волейболістів, що мають ряд власних недоліків. 
Але на даний час у науковій літературі відсутня ін-
формація щодо визначення модельних показників 
техніко-тактичних дій у нападі висококваліфікованих 
волейболістів України. Невизначеність методів оцін-
ки техніко-тактичної діяльності, які застосовуються у 
волейболі, створює умови для виникнення необхід-
ності моделювання показників нападаючих дій волей-
болістів високого класу, як одного із засобів вдоскона-
лення змагальної діяльності кваліфікованих гравців. 
Зв’язок дослідження з науковими програ-
мами, планами, темами. Роботу виконано згідно 
зі «Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури 
і спорту на 2011–2015 рр.» Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту за темою 2.16 «Вдоско-
налення засобів технічної та тактичної підготовки 
кваліфікованих спортсменів з використанням сучас-
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рухів» (номер державної реєстрації 0110U002416).
Мета дослідження: визначити модельні показ-
ники техніко-тактичних дій у нападі волейболістів ви-
сокої кваліфікації.
Матеріал і методи дослідження: аналіз та уза-
гальнення даних науково-методичної літератури, 
аналіз змагальної діяльності волейболістів високо-
го класу, педагогічне спостереження, моделювання 
техніко-тактичних дій у нападі волейболістів високої 
кваліфікації.
Педагогічне спостереження за змагальною діяль-
ністю висококваліфікованих волейболістів здійсню-
валось за допомогою відеоаналізу ігор Світової ліги 
волейболу 2010–2012 р., чемпіонату світу – 2010 р., 
Ігор Олімпіади – 2012 р., чемпіонату Європи – 2012 р. 
Педагогічне спостереження за змагальною діяльністю 
висококваліфікованих волейболістів України здійсню-
валось на основі відеоаналізу змагальної діяльності 
спортсменів на чемпіонаті України з волейболу серед 
команд суперліги 2010–2013 років. Усього було про-
аналізовано 130 ігор. 
Результати дослідження та їх обговорення. У 
табл. 1 та 2 представлені статистичні показники тех-
ніко-тактичних дій у нападі висококваліфікованих во-
лейболістів світу та України за результатами офіцій-
них змагань.
Середньостатистичні показники висококваліфі-
кованих волейболістів світу свідчать, що найбільшу 
кількість застосування серед техніко-тактичних дій 
протягом однієї гри має тактична побудова «хвиля» 
(25 разів), індивідуальні техніко-тактичні дії гравці ви-
сокого класу виконують в однаково рівному значен-
ні – 14 разів, нападаючі удари із задньої лінії викону-
ються за середньостатистичним значенням 18 разів 
(р<0,05).
Команди висококваліфікованих волейболістів 
України за середньостатистичними даними мають 
значно нижчі показники, результати яких мають відоб-
раження в табл. 1 та 2: найбільшу кількість серед на-
падаючих дій мають нападаючі дії «просто» (атакуючі 
удари при наявності високої передачі розігруючого 
гравця, які супроводжується груповим блоком супер-
ника). На другому місці за застосуванням знаходиться 
тактична побудова «хвиля», яка виконується протягом 
однієї гри 20 разів, «простріл» – 15. Нападаючі удари 
із задньої лінії – 14.
Середньостатистичні значення показників тех-
ніко-тактичних дій у нападі висококваліфікованих 
волейболістів світу дають можливість побудови гру-
пових моделей техніко-тактичних дій у нападі за по-
казниками обсягу та ефективності, які мають відобра-
ження на рис. 1.
За результатами дослідження можна визначи-
ти, що команди висококваліфікованих волейболістів 
світу в більшому обсязі (21,3%) використовують гру-
пову тактичну побудову «хвиля», при якій нападаючі 
дії виконуються в суміжних зонах, що не представ-
ляє складнощів при її реалізації. Ефективність даної 
групової побудови становить 8,5%. Досить вели-
ке значення має застосування тактичної побудови 
Таблиця 1
Статистика застосування техніко-тактичних дій у нападі висококваліфікованими волейболістами 
за результатами офіційних змагань 2010–2013 років, кіл-ть ударів
Команда
Техніко-тактичні дії в нападі
хвиля ешелон зліт зона задня простріл просто
Х S Х S Х S Х S Х S Х S Х S
Висококваліфіковані 
волейболісти світу
25 1,7 6 0,9 14 0,8 14 0,8 18 1,8 20 0,9 20 3,2
Висококваліфіковані 
волейболісти України
20 0,9 3 0,3 13 0,7 9 0,9 14 1,1 15 0,8 39 4,5
«Буревісник» 18 0,3 2 0,2 9 0,7 8 0,1 11 0,5 13 0,3 49 1,8
Примітка.Х – середнє арифметичне значення; S – стандартне відхилення .
Таблиця 2
Статистика виграшних техніко-тактичних дій у нападі висококваліфікованих волейболістів за ре-
зультатами офіційних змагань 2010–2013 років, кіл-ть ударів
Команда
Техніко-тактичні дії в нападі 
хвиля ешелон зліт зона задня простріл просто
Х S Х S Х S Х S Х S Х S Х S
Висококваліфіковані 
волейболісти світу
10 1,2 4 0,9 10 0,5 7 0,7 12 0,6 10 1,2 6 1
Висококваліфіковані 
волейболісти України
8 0,4 2 0,3 8 0,5 6 0,3 7 0,4 6 0,4 4,6 0,7
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«ешелон», обсяг і ефективність якої мають найнижчі 
показники, модельні показники висококваліфікованих 
волейболістів світу яких складають 5,4% та 3,4% від-
повідно, що є слідством наявності складних умов при 
організації даної побудови, а саме – взаємодії гравців 
першого та другого темпу нападу.
Проведений аналіз свідчить про збільшення кіль-
кості атак із глибини волейбольного майданчика (зони 
1, 5 і 6), а саме – обсягу та ефективності, які мають 
значення 15,4% та 10,2% Дане положення є слідс-
твом збільшення кількості атакуючих гравців за раху-
нок гравців задньої лінії при системі гри 5х1. Показни-
ки обсягу тактичної побудови «зліт» та «зона» мають 
рівні значення – 11,9%, але їх ефективність складає 
8,5% та 5,9%. Також наявна тенденція в командах во-
лейболістів високого класу до однакового обсягу за-
стосування індивідуальної тактичної дій «простріл» та 
«просто», що становить 17%, але ефективність даних 
дій складає 7,6% та 5,1% відповідно, що свідчить про 
низький рівень ефективності даних техніко-тактичних 
дій при достатньо великому обсязі.
Порівняльний аналіз змагальної діяльності ви-
сококваліфікованих волейболістів світу та України 
виявив відмінність структури техніко-тактичних дій у 
нападі українських спортсменів. Найбільший обсяг 
виконання техніко-тактичних дій висококваліфіковані 
волейболісти України та власно команда суперліги Ук-
раїни «Буревісник» складає застосування нападаючих 
дій «просто», 34,5% та 44, 5% відповідно. Але ефектив-
ність даної техніко-тактичної дії має нижчий показник, 
ніж у волейболістів світу – 6,1% та 5,1% відповідно. 
Дана тенденція в українському волейболі пов’язана 
з достатньо низьким рівнем техніко-тактичної майс-
терності, що складає основу змагальної діяльності у 
волейболі. Друге місце за обсягом застосування зай-
має індивідуальна техніко-тактична дія «простріл», 
обсяг якої становить 13,2%, а ефективність – 5,3%, 
що свідчить про недосконалу форму тактичних взає-
а) б)
               – висококваліфіковані волейболісти світу;
               – висококваліфіковані волейболісти України;
               – кваліфіковані волейболісти команди «Буревісник».
Рис. 1. Модель техніко-тактичних дій у нападі висококваліфікованих волейболістів світу 
та України, %:
а) за показниками обсягу; б) ефективності;
І – «хвиля»; ІІ – «ешелон»; ІІІ – «зліт»; IV – «зона»; V – «задня»; VI – «простріл»; VIІ – «просто» .
Таблиця 3
Статистичні показники виконання подачі у змагальній діяльності висококваліфікованих волей-










Х S Х S Х S Х S Х S Х S
Висококваліфіковані 
волейболісти світу
105 15,4 54,3 4,2 22,8 8 4,7 1,1 7,2 0,6 16 1,5
Висококваліфіковані 
волейболісти України
94,5 10,6 36,4 4,4 27,6 2,8 12,1 1,4 3,6 0,3 14,8 1,7
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модій у системі гри волейболістів України. Застосу-
вання нападаючих дій із задньої лінії волейбольного 
майданчика за показником обсягу складає у даних 
групах волейболістів 12,3% та 10% відповідно, ефек-
тивність – 6,1% та 5,4%, що доводить низьку ефектив-
ність змагальної діяльності українських спортсменів. 
У табл. 3 представлені статистичні показники ви-
конання різних видів подач висококваліфікованими 
волейболістами світу та України. 
Нами відмічена тенденція до збільшення кількості 
подачі в стрибку, що носить силовий характер. За 
результатами проведених досліджень можна ствер-
джувати, що команди висококваліфікованих волей-
болістів світу в більшій мірі в змагальній діяльності ви-
користовують силову подачу в стрибку, що відповідає 
сучасним тенденціям розвитку волейболу. На рис. 2 
представлена групова модель застосування подачі 
в стрибку в умовах змагальної діяльності високок-
валіфікованими волейболістами світу та України.
На основі порівняльного аналізу змагальної діяль-
ності волейболістів було визначено, що силова подача 
в стрибку виконується в більшому обсязі (51,6%) ви-
сококваліфікованими волейболістами світу, кваліфі-
ковані волейболісти України – 38,4%, гравці команди 
«Буревісник» – 32,2%. 
Таким чином, найбільше значення ускладненої по-
дачі в стрибку належить командам висококваліфікова-
них волейболістів світу, обсяг якої становить 31,2%, у 
висококваліфікованих волейболістів України – 19,7%, 
гравців команди «Буревісник» – 16,1%.
Найбільший обсяг плануючих націлених подач за 
результатами наших досліджень було зареєстровано 
в команді «Буревісник», що становить 33,3%, у висо-
кокваліфікованих волейболістів України – 29,1%, у ви-
сококваліфікованих волейболістів світу – 21,7%. Най-
вищі показники обсягу скорочених плануючих подач 
також мають кваліфіковані гравці «Буревісника», що 
складає 19,3%, у висококваліфікованих волейболістів 
України цей показник становить 12,7%, у високок-
валіфікованих волейболістів світу – 4,4%. Обсяг про-
грашних м’ячів складає 15,6%, у висококваліфікова-
них волейболістів світу, 15,2% у волейболістів України 
та 10,7% у гравців «Буревісника», і, на думку провід-
них фахівців та практиків у сфері сучасного волейбо-
лу [8; 12], є допустимим ризиком під час змагальної 
діяльності висококваліфікованих волейболістів. Відсо-
ток виграшних м’ячів у гравців світу складає 6,8%, що 
може підтверджувати високий професіоналізм у тех-
ніко-тактичній підготовці гравців високої кваліфікації. 
У гравців суперліги України даний показник дорівнює 
4,3%, гравців команди «Буревісник» – 3,8%.
Висновки. Аналіз наведених даних дозволяє виз-
начити основні закономірності, які існують у змагаль-
ній діяльності висококваліфікованих волейболістів:
– найбільший обсяг застосування техніко-так-
тичних дій у нападі має групова тактична побудова 
«хвиля», показник якої складає 21,3%;
– найменший обсяг застосування має групова 
тактична побудова «ешелон», модельний показник 
якої складає 5,4%, ефективність 3,4%;
– було встановлено, що силова подача в стриб-
ку за модельними показниками застосовується у 
51,6% випадках, плануюча – 21,7% та 4,4% скороче-
на;
– атаки, що виконуються із задньої лінії май-
данчика, за модельними показниками застосовують-
ся в обсязі 20,8%, ефективність – 13,6%;
– волейболісти команд суперліги України та 
кваліфіковані гравці команди «Буревісник» значно 
поступаються висококваліфікованим волейболістам 
світу за показниками обсягу та ефективності техніко-
тактичних дій у нападі. Особливо дана тенденція під-
тверджується даними застосування нападаючих дій із 
задньої лінії волейбольного майданчика, які необхід-
              – висококваліфіковані волейболісти світу;
              – висококваліфіковані волейболісти України;
              – кваліфіковані волейболісти команди «Буревісник».
Рис. 2. Модель застосування подачі у стрибку за результатами змагальної діяльності високок-
валіфікованих волейболістів світу та України, %:
І – силова подача в стрибку; ІІ – ускладнена силова подача в стрибку; ІІІ – силова подача в стрибку, що 
доведена до суперника за участю атаки нападаючого гравця першого темпу; ІV – плануюча націлена подача в 
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но враховувати при організації техніко-тактичної під-
готовки українських спортсменів з метою оптимізації 
тренувальної та змагальної діяльності.
Перспективи подальших досліджень з даної 
проблеми будуть пов’язані із розробкою індивіду-
альних моделей техніко-тактичної діяльності волей-
болістів високої кваліфікації з урахуванням їх ігрової 
спеціалізації, які складуть методичну основу трену-
вальної та змагальної діяльності гравців.
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Аннотация. Гамалий В. В., �ленская О. Л. Моделирование нападающих действий волейболистов высокой           
квалификации. Цель: определить модельные показатели технико-тактических действий в нападении волейболистов вы-
сокой квалификации . Материал и методы: в исследовании использованы статистические данные важнейших междуна-
родных соревнований: Олимпийские игры – 2012 чемпионат мира – 2010–2014, чемпионаты Европы – 2010–2014, Мировая 
лига 2010–2014 . Всего было проанализировано 130 игр . Применялись методы: анализ и обобщение научно-методической 
литературы, анализ соревновательной деятельности волейболистов высокого класса, педагогическое наблюдение, моде-
лирование технико-тактических действий в нападении волейболистов высокой квалификации . Результаты: установлено, 
что наибольший объем применения технико-тактических действий в нападении принадлежит групповой тактической схеме 
«волна», показатель которой составляет 21,3% . Наименьший объем применения принадлежит групповому тактическому 
построению «�шелон», модельный показатель которой составляет 5,4%, �ффективность 3,4% соответственно . Установ-
лено, что силовая подача в прыжке применяется в 51,6% случаях, планирующая нацелена – 21,7% и 4,4% планирующая 
сокращена . Атаки, выполняемые с задней линии площадки, применяются в объеме 20,8%, �ффективность которых со-
ставляет – 13,7% . Выводы: доказано, что показатели технико-тактических действий в нападении могут использоваться в 
качестве модельных в системе управления тренировочным и соревновательным процессом высококвалифицированных 
волейболистов .
Ключевые слова: технико-тактические действия, соревновательная деятельность, модельные показатели, объем, 
�ффективность, высококвалифицированные волейболисты .
abstract. gamaliy v., Shlonska O. Modeling attacking of high skills volleyball players. Purpose: to determine the model 
indicators of technical and tactical actions in the attack highly skilled volleyball players . Material and Methods: the study used sta-
tistical data of major international competitions: Olympic Games – 2012 World Championships – 2010, World League – 2010–2014 
European Championship – 2010–2014 . A total of 130 analyzed games . Methods were used: analysis and generalization of scientific 
and methodological literature, analysis of competitive activity highly skilled volleyball players, teacher observation, modeling tech-
nical and tactical actions in attacking highly skilled volleyball players . Results: it was found that the largest volume application of 
technical and tactical actions in the attack belongs to the group tactics «supple movement», whose indicator is 21,3% . The smallest 
amount of application belongs to the group tactics «flight level» model whose indicators is 5,4%, the efficiency of 3,4%, respectively . 
It is found that the power service in the jump from model parameters used in 51,6% of cases, the planning targets – 21,7% and 4,4% 
planning to reduce . Attacks performed with the back line, on model parameters used in the amount of 20,8% efficiency –13,7% . 
Conclusions: we prove that the performance of technical and tactical actions in the attack can be used as model in the control sys-
tem of training and competitive process highly skilled volleyball players
keywords: technical and tactical actions, competitive activity, the model parameters, volume, efficiency, highly skilled vol-
leyball players .
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